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題として扱われかつ研究されてきた(e.g., Gaubatz & Vera, 2002; Smith, Mike-Robinson & Young, 
2007; Erbes, McAuliffe, & Polychronopoulos, 2015; McCaughan & Hill, 2015; American 








グ学会, 1997; 臨床発達心理士認定運営機構, 2011)。 
クライエントを傷つける事がないよう教育する役割がカウンセラー教育者には求められているが、
実際にカウンセラーになろうとする学生の中で専門能力に問題のある学生は決して少なくないと見積







が行われてきている(Swank & Smith-Adcock, 2014)。アメリカにおいてはゲートキーピングの概念が
1970 年代から議論されてきており(Ziomek-Daigle & Christensen, 2010)、ゲートキーピングの必要
性は教員のみならず当の学生すらも認めるところとなっている(Erbes et al., 2015; Parker, Chang, 
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機能に影響するような過度の感情や行動をうまくコントロールすることができない、という特徴を挙




表す言葉として長らく“impairment”という用語が使われてきた(e.g., Olkin & Gaughen, 1991; 





(inadequate academic or clinical skill)、②パーソナリティおよび／または心理的不適合性
(personality and/or psychological unsuitability)、③不適切な道徳的特徴(inappropriate moral 
character)の 3 つを挙げた。これらを踏まえて現在では「専門的能力における問題」、「専門家として
の能力に問題がある」という用語や(Glance et al., 2012)、「専門的能力の問題」(Problems Professional 
Competency: PPC)という用語が使用されるようになった(Brown-Rice & Furr, 2015)。そこで本論文















 そこで本論考の目的は、次の 4 つを明らかにすることとした。①アメリカカウンセリング学会
(American Counseling Association: ACA)の倫理綱領を基に、ゲートキーパーとしてのカウンセラー
教育者の役割と責任を定義する、②カウンセラーとしての資質(disposition)についての研究を概観し、
ゲートキーピングにおける評価方法（入学時および入学後）、についての具体的な取り組みを概観する、







も反映させるために、平均して 7 年の間隔で改訂版が出版されている。現在使われている 2014 年の
改訂版は、前の 2005 年版と二つの点で大きく異なっている。一つは、インターネットや SNS(Social 
Networking Service)といった、テクノロジーとソーシャルメディアのカウンセリングへの倫理的適用
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セラーとしての価値観を倫理綱領の中で明文化することを助長したのである(Hutchens, Block, & 
Young, 2013)。 









入学志願者に対して入学オリエンテーションの時点から常に明確に伝える必要性である(ACA code of 
ethics, F.8.a.)。また、プログラムの様々な過程において、学生への評価を定期的に行う必要性も強調













ACA 倫理綱領「Section F. スーパービジョン、トレーニング、授業」の最後には、カウンセラー教









































げている。また、Maera, Schmid, & Day(1996)は、日々の臨床活動において援助専門職が努力すべき
パーソナリティ特性として、①整合性、②判断力、③感情の受容、④セルフアウェアネス、⑤社会と
の相互作用性を挙げている。 





 資質(disposition)という概念は、教師になる資質についての研究が 21 世紀初頭より行われていく中
で注目されてきた(Spurgeon, Gibbons, & Cochran, 2012)。そこで挙げられた教師の資質は、「生徒、
家族、同僚、そしてコミュニティに対し教師としてかかわる時に、言語的・非言語的を通して示され
る専門的な態度、価値観、信念」である。これを受けて援助職の資質が検討されはじめ、全国学校心
理学者協会(National Association of School Psychologist: NASP)では、①人間の多様性の尊重、②コ
ミュニケーションスキル、③効果的な人間関係、④倫理的責任、⑤適応力、⑥イニシアチブ（率先性）、
⑦信頼性((National Association of School Psychologist, 2009)、ソーシャルワーク教育協議会(Council 
on Social Work Education: CSWE)では、①奉仕、②社会正義、③人の尊厳と価値、④人間関係の重
要性、⑤誠実さ、⑥能力、⑦人権、⑧科学的追及(Council on Social Work Education, 2008)等関連団
体における専門家としての資質が定められるようになった。 
 Spurgeon et al.,(2012)は、カウンセラー教育者である大学教員を対象として、どのような資質がカ
ウンセラーに適しているのかについての要因についての研究を行った。まず教員による話し合いによ
－ 84 －









重、④誠実さ、⑤セルフアウェアネスの 5 項目に絞られた。 












トツールを開発しかつ洗練させていくことの必要性が求められている (McCaughan & Hill, 2015)。
これらの状況を受けて基本的なカウンセリング能力（カウンセリングスキル、資質、行動）を測定す
る尺度として CCS(Counseling Competencies Scale)が開発された(Swank et al., 2012)。一方で、こ
れらの能力や資質は量的な評価方法では測定することが難しく、特にゲートキーピングのプロセスに
おいて簡便に測定することが困難であることが指摘されている(Erbes et al. 2015; Gibbons, Cochran, 






ンセラーに向き不向きのゲートキーピングの手続きで、MMPI（Minnesota Multiphasic Personality 
Inventor）や 16PF(The sixteen Personality Factor questionnaire)、EPPS(Edwards Personal 
Preference Schedule)といったパーソナリティ検査で測定しようと試みている。しかしながら、これ
らのパーソナリティ検査の使用法は、本来の検査の目的に反しており、アメリカ障害法によって禁止
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カウンセラー教育においても、専門的なカウンセラーになることに対して、必要な資質を明確に定







具体例として、 Garner et al.(2016) は、 PDCA-R(Professional Disposition Competence 
Assessment-Revised)の 10 項目を評価するルーブリックを作成し、入学試験用(PDCA-RE)、大学院
入学後における評価用(PDCA-R)、インシデント対応評価用(PDCA-RI)の 3 種類を用途に応じて使い
分けている。PDCA-R は、「期待に満たない」(1 点)、「期待に副っている」(3 点)、「期待を越えてい



























ある。Swank & Smith-Adcock (2014)は、カウンセリング修士課程の中で、カウンセラーに必要な資
質に欠けている学生が約10％いる現状を報告している。 そのような中、各大学はカウンセラー教育
者のゲートキーパーの役割を強化するために、志願者、学生への様々な評価法を試みている。ここで































Flores, & Navarro, 2011; Engle & Tinto, 2008; Owens, Lacey, Rawls, & Holbert-Quince, 2010; Tate, 
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が行われている。その他にも、短いロールプレイ、ディスカッションなどが用いられているが、何よ
り面接が重視されている(Ziomek-Daigle & Christensen, 2010)。この他にも前もって課題を出したり、
いくつかのプログラムでは職業経験を推奨しており、仕事の経験や働いた経験の長所を述べることな











続的な評価を行うことであるとされている(Ziomek-Daigle & Christensen, 2010)。これについては
Garner et al.(2016)において提案されている、資質・能力についてのルーブリック評価が適している
と考えられる。特に臨床実習などについて、一貫したルーブリック評価を継続的に行っていくことが
望ましい。また、Barrio-Minton, Gibson, & Wacher-Morris(2016)は、CACREP-2016-Sanderds に
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